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LODDE- OG POLARTORSKUNI)ERS@KELSER I BARENTSHAVET 
AUGUST -SEPTEMBER 1970 
[Capeliil ancl Polar cocl investigatioiis iii the Barents Sea in August -Septeniber 19701 
ABCiTRACT uiidersokelsene ( I ~ N O N .  1970). Under de samme tok- 
BI~INDHEIM, J., DRAGESUND, O. HOGNESTAD, P. T., MIDTTUN, L. tene ble det gjort forsøk på å kartlegge f~rekomstene 
og NAKKI:N; O. 1971. Lodde- og polartorsl<undersølce1ser i Ba- av modnende lodde og jsolartorsli, scerlig i det området 
rcntsliavet i august-se~ltembei- 1950. [Cailelin niid Polar cod <<G. 0. Sars>> arbeidet (Fig. 1). Deline rapporten 
invcstigalioiis i11 the Bareiits Sea i11 August-Septcrnbcr 19701. omliandler disse riildersoltelser slik de ble utiørt fra 
Fi.tkets Gartf, 57: 38 1-384. 
111 the periocl 26 August to 11 September a joint Soviet- «G. O. San>>. 
Norwegian O-group fisli survcy was carried out iii tlie Bareiits 
Sea D NON. 1970). During this survey observaiioiis were also 
made oil the distribution ancl abuiidance of adult capelin ancl 
Polar cocl, especially in tlie area coverecl by R. 17. «C. O. Sarsn 
(Fig. 1). Echo iiitegrator readings iii the invcstigated area are 
given in Fig. 3 and 4. Age and leilgth coniposiiions of capelin 
indicated tliat the 1967 year-class cloniiiiatcd in the noitheril 
part of the Barents Sea. Farther southeast in the investigated 
area younger fish showed up in tlie catches (i'ables 1 and 2 ) .  
Ltngth disiribuiions of Polar cocl are shown in Table 3. 
INNLEDNING 
MATERIALE O G  METODER 
De tre ekkointegratoreile (seks kanaler) var til- 
koplet 38 kElz ekkoloddet. Loddet var innstilt på 
sendereffekt 1011, og mottakerforsterkilingeil var 
20 log R - 20 db. Forsterkilingen på integratorene 
lrtle variert mellom 30 og 40 db, og terskelen var 
konstant 3 for alle kanalene. Hver ii~teg~atorkanal 
dekket et dybdeintervall på 50 m i skiktet fra over- 
flaten til 300 m (eller bulinen). Integratorene ble 
Fra 26. august til I l .  september 1970 ble det gjen- avlest for Iiver nautisk mil, og derctter ble det dannet 
iiomfort en norsk-russisk ulidersøkelse i Bareiitsllavet middelverdier av elikomeiigde for hver fem nautiske 
for å kartlegge utbredelse og mengde av O-gruppe mil. Når mer enn en art ble registrert innenfor et og 
fisk. To  norske Iiavforskningsfartoyer (<<G. O. Sai-s» samine integratorintervall, ble ekkomengden fordelt 
og «Jolian Hjort») og to russiske fartøyer deltok i på artene. Sanimensetriingen av fangsten på ncermeste 
trålstasjon og en iioye vurdering av ekkogrammene 
ble brulit som griinnlag for deiine fordelingen. 
Fig. 1. ICurser og stasjoner. 1) Hydrografi, 2 )  bathytermograf, 
3) pelagisk trål og 4) briiiiitrål. [Survey route and grid of sta- 
tions. l )  Hydiography, 2 )  bathytherinograpli, 3) pclagic trawl Fig. 2. Teinperatuifordeling i 50 n1 dyp. [Isothcrnls a t  50 rn 
ancl 4) bottoin iraw!]. depth]. 
Fig. 3. Ekkoinengde av lodde i 0-300 111. [Echo ~busidailce ob 
aclult capelin in 0-300 m]. 
RESULTATER 
Fig. 2 viser temperatur fordeling ei^ i 50 m dyp. 
Total ekkomengde for lodde og polartorsk (O-gruppe 
fisk ikke medregnet) er vist i Fig. 3 og 4. I vest og 
sør er isoliiljen for 0-ekkomengde trukket på grunil- 
lag av observasjoner fra de andre fartøyene som del- 
tok i kartleggingeil. Det ble registrert lodde over store 
deler av det østlige og nordlige Barentsllav. De tet- 
teste forekomstene ble obsei-vert i området 77'30' N, 
37'30' 0. Nord og nordvest av Hoperi, der de norske 
snurperne arbeidet, fantes også tette forekomster. I 
dell nordlige delen av det undersøkte området clo- 
minerte 1967 og 1968 årsklassene (Tabell 1 og 2).  
Innslaget av yngre lodde tiltok syd og ostover i 
Barentshavet. 
Fig. 4. Ekkomengcle av polartorsli i 0-300 m. [Echo abundance 
of adult polar cod in 0-300 m]. 
Polartorsk ble registrert bare i deil østlige delen 
av uildersøltelsesområdet (Fig. 4). Det fremgår av 
Fig. 4 at det meste av polartorskbestandei1 sannsynlig- 
vis var øst og ilorcl for undersøkelsesområdet. Det 
samme tilfellet for ei1 del av loddebestandeil (Fig. 3). 
I tabell 3 er vist lengdefordelingen av polartorsk 
fanget i forskjellige områder. 
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Tabell 2. Lengdefordeling av lodde ($ + 9) fanget 28. august-5. september 1970 med pelagisk trål (PT) og buiintrål (BT). [Length distribution 
of capelin (8 + 9) caught 28 August-5 September 1970 witli pelagic trawl (PT) and bottom trawl (BT)]. 
Dato 1 5.9 l 5.9 1 2.9 
Pos. ' N77'23' N77'42' N77'26' 1 025O36' 1 025O38' 1 037°211 
cm 
Redsk. / PT BT I BT PT P S  i PT 1 PT 1 P S  1 PT 1 PT 1 PT 1 PT 1 PT PT 1 PT 1 PT 
-- 
Total l 90 l 100 0 2  3 1  2 5  / 168 / 152 1 1 5 4  l 2 5 0  1 0 6  1 8 3  1 1 3 8  / 111 l 29 / - -T i4  / I38 
Tabell 3. Lengdeforcleling av polartorsk ($ + 9) fanget 29. augrist-2. september 
l970 med pelagisk tråi (PS) og bunntrål (BT). [Length distribution of Polar 
cod ($ + 9) caught 29 August-2 September I970 with pelagic trawl (PT) and 
bottoin trawl (BT)]. 
Dato ' 29.8 ' 30.8 31.8 1 1.9 1 1.9 1 1.9 2.9 
- P- -p- 
Pos. N74'14' ' N73'59' N73'30' N73'43' / N74'02' / N75'00' N77"26' 1 Ø38'46' 1 041°00' Ø48'30' Ø45'00' i 045'00' 042'45' 037'2 1' 
--- 
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